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Осуществлена попытка выявить сущность феномена толерантности и различные ее 
формы проявления в социокультурном бытии современного общества. Многоаспектность со-
держания толерантности автор статьи проанализировал в рамках социальной философии, 
рассмотрев ее антропологическое измерение, которое включает онтологический, гносеологи-
ческий, аксиологический и этический аспекты как основные формы объективации анализируе-
мого феномена. Тем самым автор приходит к  выводу, что культура толерантности в совре-
менном белорусском обществе необходима для повышения эффективности межэтнического  
и межконфессионального конструктивного диалога в социокультурном пространстве Респуб-
лики Беларусь.  
Сущность бытия человека как социального субъекта связана с тем, что его социа-
лизация и дальнейший процесс функционирования возможны только в процесс совме-
стного проживания. Соответственно, особенностью социального уклада жизни людей 
является необходимость их взаимного существования, что реализуется в различных 
сферах повседневного взаимодействия: политической, экономической, правовой, рели-
гиозной, этнонациональной, бытовой и др. Разнообразие этих сфер тесно связано и с 
конкретными условиями развития и существования человека на каждом из перечислен-
ных уровней, что характеризуется особенностями социокультурного уклада, способов 
жизнедеятельности, социально-политических и экономических условий. 
В силу социокультурных и индивидуальных особенностей вследствие своеобра-
зия условий совместного бытия у каждого субъекта взаимодействия присутствуют раз-
личные ценности, жизненные установки и приоритеты, что может провоцировать на-
пряженность и конфликтность. Но при этом в процессе коммуникации по логике своего 
социально-исторического развития люди стремятся к целостности и взаимопониманию, 
что, безусловно, ведет к идее толерантности как необходимому условию бесконфликт-
ного взаимодействия. Решение объективации толерантности необходимо искать в кон-
кретных видах социализации людей и в их специфике, что определяется этнонацио-
нальными и социокультурными традициями.  
Феномен толерантности достаточно сложный и многокомпоненный, так как имеет 
различные формы своего проявления в социальном бытии. Для того чтобы определить 
сущность и формы объективации толерантности в социокультурном пространстве в 
Республике Беларусь, необходимо выявить базовые измерения сущности идеи толе-
рантности. Сложность и многомерность данного феномена проявляется, прежде всего, 
в многообразии ее понимания, видов и форм объективации. 
Во многих культурах понятие «толерантность» является своеобразным синони-
мом «терпимости»: лат. – tolerantia – терпение; англ. – tolerance, toleration; нем. – 
toleranz; фр. – tolerance. В процессе историко-культурного развития и теоретического 
обоснования категория «терпимости» («толерантности») претерпевает изменения, что 
является естественным, так как трансформируется общество, в котором акцент, прежде 
всего, делается на  человеческих взаимоотношениях. Соответственно, понятие «толе-
рантность» по смысловой насыщенности значительно шире, нежели просто «терпимое 
отношение». Это своеобразная этическая доктрина современности, претендующая на 
центральное место в «оси координат» XXI в.  
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Также учитывая многоаспектность содержания толерантности, невозможно рас-
смотреть данное понятие без определения сущностных ее характеристик, к которым 
относится нравственная характеристика отдельного человека, формирование толерант-
ного сознания людей в процессе совместного взаимодействия, толерантное общение 
между субъектами коммуникации, что проявляется в их поведении и отношениях. То-
лерантность, выступая своеобразным механизмом регуляции совместного существова-
ния людей, имеет своим основанием определенные фундаментальные структуры бытия. 
Эта укорененность феномена толерантности в основах человеческого существования 
позволяет, с одной стороны, прояснить онтологические основания толерантности, а с 
другой – представить бытийные истоки совместной жизни людей. 
Многоаспектность содержания толерантности означает, что невозможно доста-
точно точно проанализировать толерантность с опорой только на одно понятие, поэто-
му необходимо определить основания толерантности в рамках социальной философии, 
что предполагает, прежде всего, рассмотрение ее антропологического измерения, 
включающего онтологический, гносеологический, аксиологический и этический аспек-
ты как основных форм объективации анализируемого феномена.  
Культурная антропология делает акцент на духовной детерминанте в деятельно-
сти человека. Сущностью онтологического измерения толерантности является то, что 
на уровне социальной онтологии толерантность понимается как «качественность» соз-
нания, которое либо «взращивается», воспитывается, либо дается «по природе» [1].  
Ответ на этот вопрос дает А. В. Логинов при помощи соотнесения толерантности 
с такими понятиями как субъект, сознание, социальность. Исследователь показывает, 
что от методологических установок на их истолкование зависит и «место» толерантно-
сти в картине мира. Так, в частности, проблема сознания (его уровней, форм, онтологи-
ческой «привязки») сразу же выводит на пласт проблем, связанных с видами и типами 
толерантности (религиозная, психологическая, политическая, идеологическая толе-
рантность); вопрос о субъекте и пределах субъективности, о расхождении и совпадении 
индивидуального и социального влечет за собой проблему преодоления простого све-
дения толерантности к схемам деятельности; выделение типов социальности проясняет 
исторический «срез» толерантности, не отменяя в то же время задачу спецификации 
онтологических характеристик последней в условиях современности [2, с. 46]. 
Гносеологический компонент толерантности состоит в осознании и принятии че-
ловеком сложности и многомерности жизненной реальности, вариативности ее воспри-
ятия, понимания и оценивания разными субъектами взаимодействия, а также частичной 
относительности собственных представлений и своей картины мира. Толерантность в 
гносеологическом «измерении» ярче всего проявляется именно в ситуациях противоре-
чий – при расхождении мнений, столкновении взглядов и т. д., что позволяет рассмат-
ривать это несовпадение как проявление плюрализма, богатства индивидуальных вос-
приятий и интерпретаций.  
Рассмотрение феномена толерантности в перспективе ценностной ориентации че-
ловеческого существования позволяет понять саму толерантность в качестве одной из 
важнейших аксиологических форм, организующих совместную человеческую жизне-
деятельность. В условиях плюрализма субъектов на социокультурном уровне толе-
рантность предстает универсальной ценностью, которую необходимо осуществлять в 
конкретных социокультурных условиях. Аксиологические формы создают особое 
«пространство» культуры, «пространство» свободного выбора идеалов и ценностей, в 
котором реализуется суть человеческой природы. С этих позиций толерантность необ-
ходимо понимать как свободный и ответственный выбор человека «ценностного толе-
рантного отношения к жизни». Толерантность как ценность есть одна из основных 
форм существования и взаимодействия людей. Сущность данной формы толерантности 
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состоит в том, что она реализуется в совместном бытии людей, как терпимость к чужо-
му образу жизни, поведению, обычаям, мнениям, идеям, верованиям и т. п. Именно 
ориентация на ценность чужого, иного, другого и составляет сущность толерантности 
как ценности [1]. Ценностно-смысловая система составляет основное содержание лич-
ностного измерения толерантности, в которой центральное место занимают ценности 
уважения человека как такового, ценности человека и равноправия людей по отноше-
нию к базовым вопросам выбора мировоззрения и жизненной позиции, ценность ответ-
ственности за собственную жизнь и признание таковой за каждым человеком и другие 
ценности современного общества. 
Этический компонент толерантности плавно исходит из ее ценностной формы 
проявления, так как подразумевает не только уважение чужих ценностей, но и пози-
цию, предполагающую расширение круга личных ценностных ориентаций за счет по-
зитивного взаимодействия с другими культурами, что способствует обогащению новым 
и иным культурным достоянием, социальным опытом. Культурное многообразие со-
временного социума должно передаваться от поколения к поколению, способствуя 
укоренению принципов взаимного интереса, сотрудничества и толерантности. Взаимо-
действие культур, в свою очередь, предполагает толерантное общение их представите-
лей, являющихся носителями как соответствующих систем ценностей, идей, этических 
образцов, так и методов их передачи и усвоения. 
Исходя из проанализированных форм объективации толерантности (онтологиче-
ская, гносеологическая, аксиологическая и этическая), на наш взгляд, аксиологическое 
измерение толерантности позволяет понять толерантность в качестве одной из важ-
нейших форм объективации, организующей совместную жизнедеятельность людей и 
выступающей в качестве универсальной ценности человеческого существования.  
Толерантность является не только нравственной характеристикой отдельного челове-
ка, это специфическая технология взаимодействия людей, что реализуется в процессе взаи-
модействия для достижения единых целей через уравновешивание интересов, убеждение 
сотрудничающих сторон в необходимости поиска взаимоприемлемого диалога и сотрудни-
чества. Культура толерантности современного белорусского общества необходима для по-
вышения эффективности межэтнического и межконфессионального диалога.  
Толерантность подразумевает конструктивное взаимодействие субъектов и соци-
альных групп с разными ценностями, что может быть достигнуто на основе формиро-
вания установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, 
выработки навыков межкультурного взаимодействия. Она проявляется в праве всех ин-
дивидов быть различными, а также в обеспечении устойчивой гармонии между различ-
ными конфессиями, политическими, этническими и другими социальными группами, в 
уважении к разнообразию различных этнических и национальных культур, готовности 
к сотрудничеству с людьми, различающимися по убеждениям, обычаям и верованиям.  
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